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[摘要 ] 　当前 , 我国农村居民住房建设还存在着缺乏科学的规划设计 , 缺乏有效的法制管理 ,以及土地资源浪费和环境质量恶
化等问题。存在这些问题的主要原因有立法相对滞后 ,执法管理力度不够 , 农村居民整体素质偏低 ,法律观念较为淡薄 , 政府对农村
建设投入不足等。为此 , 必须加强农村基层党组织和村民自治组织等民主制度建设 ,加强立法工作和农村居民住房建设的法制管理 ,








历史任务 。建设社会主义新农村所涉及的内容很多 ,其中 ,农村
居民住房不仅是社会主义新农村的重要标志 ,也是提高农村居
民生活质量和水平的基本保障 。当前 ,我国新农村建设取得了
阶段性成果 ,但也存在一些问题 。加强和完善民主法制建设 ,依
法规范和保障农村居民住房建设 ,对建设 “生产发展 、生活宽裕 、










展的状态 ,而且不讲科学 ,不信科学 ,依所谓 “风水 ”择地建房 。
很多富裕起来的农村居民沿街道 、公路扩张住房建设 ,商住混
合 ,造成许多农村 “只见新房 ,不见新村 ”。许多农村居民住房建
设是自行设计施工 ,或请没有相应资质的单位 、个人设计施工 ,
加上无施工监理和建筑材料不合格等原因 ,使许多农村居民住




建 ,宅基地面积越标;非法占地建房 ,造成 “空心村 ”现象比较普
遍 。农村建设资金管理混乱 ,有法不依 、有章不循 ,损失浪费现
象比较普遍 ,严重影响政府投入效益和各项惠农政策的执行效
果 。据统计 , 2004年和 2005年 ,全国审计机关共开展涉农审计











民住房建设中 ,一户多宅 ,宅基地面积超标 ,没有规划或不按规
划建房 ,造成了诸多的 “空心村 ” ,加上许多居民住房是占用基本
农田 ,土地资源浪费现象比较严重 。据统计 , 2005年山东省农村




另据统计 ,从 1996年到 2004年 ,由
于建设占用等原因 ,我国耕地减少了 1亿多亩 ,人均耕地面积仅
为世界人均水平的 40%。近年来全国基本农田净减少 3900多

















因 、经济原因 ,也有自然条件的原因 ,其中 ,主要原因有:
1.农村居民住房建设方面的立法相对滞后
我国已经颁布实施了 《城市规划法 》,但它只是适用于国家
按行政建制设立的直辖市 、市 、镇等城市的规划建设 。对于广大
农村地区的基本建设 ,至今还没有一部全国统一的专门的 《农村
规划法 》。虽然国务院已经颁布实施了 《村庄和集镇规划建设管
理条件 》 ,许多地方也相应制定实施了地方性法规和政府规章 ,
但与 《城市规划法 》相比较 ,它们都是属于行政法规和地方性法
规 ,法律效力低于全国人大常委会通过的 《城市规划法 》。又如
我国已有 《城市房地产管理法 》,却没有 《农村房地产管理法 》;
有 《城市房屋拆迁管理条件 》,却没有 《农村房屋拆迁管理条件 》






















10%,不知道的占 90%。农村居民对村庄规划的实施 、设计 、施










但造成了巨大经济损失 ,而且危害群众健康 ,影响环境保护 。而
始于上世纪 70年代初的韩国新村运动 ,由于政府重视改善农村













建设的中坚力量 。目前 ,全国有村级党组织 64.5万个 ,农村党
员 3000多万名 ,约占全国党员总数的 43%。胡锦涛同志指出:
“多年的实践证明 ,农村工作千头万绪 ,抓好农村基层组织建设











力;加强党员发展工作 ,要遵循 “坚持标准 、保证质量 、改善结构 、





布实施了 《村民委员会组织法 》 ,当前村民自治组织建设应重点
加强以下几方面的工作:第一 ,完善村委会选举制度 。根据 《村
民委员会组织法 》规定 ,村委会主任由村民代表通过民主选举产
生 。基于一些村委会选举存在贿选等违法行为 ,而现行的 《村民
委员会组织法 》还存在对 “贿选 ”行为界定不具体 ,缺乏明确的处














工作 ,特别是农村基础设施建设等工程的招投标 、施工 、资金的
开支等 ,完善村务公开制度 。监事委员会成员由村民通过民主
方式选举产生 ,成员必须是 18周岁以上本村居民 ,实行任期制 ,
工作积极 、依法行使职权 ,得到选民支持的 ,可以连选连任 ,任职
期间有违法违纪行为的 ,选民也可以通过民主程序罢免其委员
的资格 。本村村委会成员 、农村基层党支部委员和财务人员 ,依
法被剥夺政治权利的人 ,不得担任监事委员会委员 。通过监事













房 。在教育方式上 ,要切合农村居民实际 ,采取多样化的教育方
式 ,如通过合理划分党员小组 ,建立党员学习中心户 ,由党员结

























法 》和 《农村房地产法 》的立法工作 。
(1)关于 《农村规划法 》。农村规划法应当坚持:第一 ,政府
为主导 ,农村居民为主体的原则 。政府是编制农村建设规划的
主导 ,同时 ,各级政府在编制农村建设规划 ,特别是居民住房建
设规划前 ,应广泛征求农村居民的意见和建议 ,以提高决策的民
主性 。以农村居民为主体 ,尊重农村居民意愿也是坚持以人为
本的具体体现 。第二 ,科学发展观的原则 。科学发展观是马克
思主义世界观和方法论在新农村建设中的具体应用 ,坚持科学
发展观 ,要求政府在制定农村建设规划时 ,必须实事求是 ,一切
从农村实际出发 ,保证农村建设规划的科学性 。第三 ,因地制
宜 ,节约用土的原则 。我国有 60多万个行政村 , 300多万个自然
村 ,各地的自然条件和经济发展程度有很大区别 ,在建设规划上
一定要因地制宜 ,防止照搬模式和劳民伤财的政绩工程 、形象工









积 ,由省 、自治区 、直辖市根据本行政区的土地和人口的实际情





土地论处;因合法婚姻 、生育 、收养等增加人口的 ,可以申请扩大












住房建设负有最直接的行政执法和法制管理职责 。为此 ,第一 ,
建议在现有乡镇土地管理机构的基础上 ,组建土地与房产管理
所 ,配齐配强行政人员 ,增强行政管理职能 。第二 ,强化对现有
农村规划和农村居民住房建设的审查 、核准工作 。通过对农村
居民宅基地使用情况的审核和 “空心村 ”、以及非法占有集体土
地建设各类房屋的整治 ,退宅还田 ,全国 “可以增加有效耕地约
4300万亩 ” 。
[ 7]
第三 ,加强 “两证 ”管理 。所谓 “两证 ”指农村居








法行为 ,构成犯罪的 ,由司法机关依法追究刑事责任 。
3.加强农村居民住房建设规划设计的法制管理
(1)关于农村居民住房建设规划 。 “规划对新农村建设至关
重要 ,其科学性 、可操作性 ,直接关系到新农村建设的成败 。新
农村建设规划的制定 ,应按照 省̀ 、地(市)宏观调控 ,县级为主实
施 ,乡镇具体操作 ,逐步履行报批 '的要求进行 。规划内容要完





各级人民政府统筹协调 、科学编制 、稳步实施 ,不能转嫁给村委
会和农户来承担 ,具体来讲 ,应当由县级人民政府做宏观上的规
划和管理 ,乡镇人民政府具体负责规划的编制 ,并报县级人民政
府审批后实施 。同时 ,为了保证规划的科学性 ,应当有社会力量
的参与 ,如村庄布点规划 、房屋建设规划 、环境整治规划 ,就可以
由政府规划部门和专业规划设计单位合作完成 。规划经费由政
府财政负担 ,因为 “村庄建设发展规划是一种纯农村公共品 ,政
















应当体现地方特色和民族风格 ,符合地方自然条件 , 又经济适








态 ,必须改革城乡二元体制 ,增加政府财政投入 。为此 ,第一 ,加
快建立有利于改变城乡二元结构的体制机制 ,研究探索适合中
国国情的城乡一元化户籍制度 。第二 ,增加政府财政投入 。胡
锦涛总书记提出:在工业化初始阶段 ,农业支持工业 、为工业提
供积累是带有普遍性的趋向;在工业化达到相当程度后 ,工业反




度 ,在基础设施建设 、改善公共服务方面 ,对城市和农村进行统
筹安排 ,切实增加对农业和农村的投入 。重点抓好基础设施建
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